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      El avance técnico en el último siglo, en el t rasplante de órganos ha pasado de ser 
un procedimiento prácticamente experimental en Cent ros de elite a convertirse en una 
intervención terapéutica que se practica en hospita les de todo el mundo.  
      El trasplante de riñón, más concretamente ha sido una de las técnicas que más 
han avanzado se practica actualmente en Estados Uni dos, en los principales países 
europeos, asiáticos, en varios países en Oriente Pr óximo, en Sudamérica, en el Norte 
y resto de África. Es posible que a lo largo de los  años trasplantes de otros órganos 
sigan el mismo auge que el de riñón.  
      Así mismo el índice de supervivencia de un añ o para el injerto varía según el país y 
la procedencia del órgano (donante vivo o cadáver) y generalmente un número cada 
vez mayor de las intervenciones tienen éxito. Sin e mbargo las tasas de morbilidad por 
infecciones y hepatitis son más elevadas en países como India o China (donde 
generalmente se trasplantan órganos de personas viv as)1. 
      Estos avances que conllevan salvar numerosas vidas, también traen consigo 
numerosos problemas. Quizá uno de los más important es es que la oferta de órganos 
no ha avanzado al mismo ritmo que la demanda. Ningú n país tiene los órganos 
suficientes para cubrir las necesidades de su pobla ción y la mortalidad en lista de 
espera de algunos órganos llega hasta el 10% en alg unos países. Este desequilibrio 
se hace más acusado en países donde las consideraci ones de índole religiosa o 
cultural impiden la donación de órganos: en Oriente  Próximo, según sus creencias 
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religiosas se necesita mantener la integridad del c uerpo para la sepultura; otras 
religiones han llegado a acusar la muerte cerebral de asesinato y esto tiene como 
principal inconveniente que otros tipos de muerte n o permite recuperar los órganos.  
      Esta falta de órganos hace que se haya origin ado una búsqueda desesperada de 
los mismos. Los pacientes llegan a estar dispuestos  a viajar, a cambiar de país e 
incluso de olvidar ciertos reparos éticos para cons eguir un órgano. Si a esto 
añadimos que nos movemos en una sociedad donde el d inero compra casi todo, 
llegamos a la situación en la que los ricos hacen t odo lo posible por conseguir un 
órgano a costa de lo que sea.  
      De lo expuesto se infiere lo absurdo que serí a negar en abstracto la existencia del 
tráfico de órganos. Ahora bien, bajo este nombre ge nérico se agrupan hechos reales y 
ficticios que ni conceptual ni técnicamente tienen casi nada en común, pero que han 
sido mezclados de forma irresponsable fruto del des conocimiento 2. 
      Parece conveniente dividir el estudio del pro blema en tres situaciones que 
funcionan de manera bien diferente 2:  
• Compraventa de riñones (y de otros órganos sólidos)   
• Obtención criminal de órganos.  
• Tráfico de tejidos (corneas y otro tipo de tejidos)   
COMPRAVENTA DE ÓRGANOS  
      Muchas organizaciones médicas e instituciones  internacionales se han opuesto 
sistemáticamente a la compra de órganos de personas  vivas o a la retribución 
económica a parientes de donantes fallecidos. En 19 94 la Asociación Médica Mundial 
resolvió " Se condena toda compra y venta de órgano s humanos para fines de 
trasplante" 3.  
      La Organización Mundial de la Salud estima qu e la venta de órganos va en contra 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos:" E l cuerpo humano y sus partes 
no podrán ser objeto de transacciones comerciales. En consecuencia, deberá 
prohibirse el pago o el cobro de un precio… por los  órganos" La OMS exhorta a los 
médicos a que no realicen el trasplante si tienen s ospecha de que ese órgano ha sido 
objeto de alguna tipo de transacción 4. 
      El Consejo de Europa en 1987 declara: "Ningun a organización dedicada al 
intercambio de órganos, ningún banco de órganos ni ninguna otra organización o 
persona individual deberán ofrecer órganos humanos con fines de lucro 5. El Consejo 
de la Sociedad de Trasplante insiste: "Ningún ciruj ano/equipo de trasplante deberá 
participar directa o indirectamente en la compra o venta de órganos/tejidos ni en 
cualquier actividad de trasplante encaminada a obte ner un beneficio comercial 6.  
      Así mismo todas estas organizaciones animan a  que los países persigan y no 
consientan este tipo de actividades.  
      Los ejemplos demostrados de la existencia de este comercio es el comercio ilegal 
de India y China. En la India este comercio era leg al hasta 1995. En la actualidad a 
pesar de todas las críticas de los Organismos de Sa lud Internacionales, se siguen 
dando casos de esta practica, según afirma David Ro thman, autor de The International 
Organ Traffic. Los vendedores son personas con gran des deudas y los compradores 
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provienen de la clase media/alta de la India, pero también de Egipto, Kuwait y Omaá 7. 
De todos modos en muchos de los trasplantes de dona nte vivo no relacionado los 
órganos provienen de un amigo o de la pareja del en fermo trasplantado. La venta 
ilegal llega hasta tal punto de estructuración que en el Indian Transplant Newsletter, 
se publica la denuncia del jefe de nefrología del H ospital St. John´s Medical College de 
Bangalore del ofrecimiento de riñones a precios des orbitados a pacientes en diálisis o 
en lista de espera de trasplante de riñón. Se descr ibe como tras la denuncia se 
descubrió una importante red de venta de órganos pe rfectamente estructurada 24.  
      Otro país denunciado es China, donde se sigue n vendiendo órganos de 
prisioneros ajusticiados. De hecho según Human Righ ts Watch de Asia, de 2000 a 
3000 órganos son extraídos cada año de cuerpos de p ersonas ejecutadas. Dado que 
en algunos países siguen existiendo casos de compra venta de partes del cuerpo, 
investigadores en este tema han calculado lo que se  llega a pagar en el mercado 
negro por un órgano o por un trasplante. Los precio s que se barajan son:  
Piel de las piernas de ejecutados chinos: 1.600 dól ares  
Intestinos en el mercado negro de Hong Kong: 400.00 0 dólares  
Córneas de prisioneros chinos ejecutados:4.800 dóla res el par. En Bom bay se llega 
a cobrar 1.600 por cada una.  
Corazón: En Bombay, según la revista "Stuff", se pu ede llegar a pagar unos 23.000 
dólares por un corazón e incluso se practican  trasplantes que cuestan unos 154.000 
dólares.  
Pulmones: La Tongjo University of Medical Sciences de China ha cobrado por 
realizar trasplantes de órganos a personas occi dentales. El precio de un trasplante 
de pulmón está cerca de los 127.000 dólares, de los  que sólo 6.700 corresponden 
directamente al órgano.  
Hígado: La revista "Stuff" a segura que en la India se hacen trasplantes clandes tinos 
de hígado por unos 80.000 dólares, de los cuales 8. 000 corresponden al precio del 
órgano.  
Riñones: Según el artí culo "The International Organ Traffic" de David J. Rothman, en 
la India se llegan a pagar entre 2.500 y 4.000 dóla res por un riñón de los cuales el 
donante recibe sólo unos 1.000 o 1.500 dólares. Y h ace unos meses un mensaje de 
Internet proveniente de Esta dos Unidos ofrecía riñones al precio de 126.000 dól ares 
cada uno 7.  
      Internet parece ser que también esta siendo u tilizado por portales chinos para el 
tráfico, subasta, compraventa de órganos humanos. M uchos de los mensajes son 
presentados por ofrecimientos particulares, sin emb argo grupos defensores de los 
Derechos Humanos han advertido que detrás de los su puestos anuncios privados se 
esconden organizaciones y mafias. El precio de un r iñón en los portales chinos de 
Internet varia entre los seis y 10 millones de pese tas. A nivel indicativo se puede 
mostrar un anuncio que decía: "Córnea de una person a sana con buena vista. Urge 
por motivos de pobreza" 8 En febrero de 2002, La Asociación Americana de Méd icos 
(AMA) publicó su intención de solicitar al Gobierno  Federal de los Estados Unidos el 
permiso para la venta de órganos para trasplantes, prohibida desde 1984. Parece ser 
que se está estudiando y que el Comité de Etica de la AMA señala que las cuestiones 
morales deben ser secundarias ante la dramática nec esidad de los pacientes que 
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aguardan trasplantes 9. Parece ser que ya se han iniciado algunos program as pilotos 
para averiguar que tipo de incentivos se podrían of recer. La Sociedad Americana de 
Cirujanos ya había defendido que las familias de do nantes fallecidos pudiesen vender 
los órganos para sufragar los gastos del funeral. D e hecho en Pennsylvania, los 
familiares de una persona clínicamente muerta y pot encial donante, reciben una 
cantidad de 300 dólares si acceden a la donación 10.  
      En el entorno europeo se podría decir que no se produce la compraventa de 
órganos, aunque se sabe que en realidad los ciudada nos de países con poderío 
económico compran riñones fuera de sus fronteras. E n España o en Europa, se hace 
difícil este comercio ya que los requisitos legales  son francamente rigurosos, y el 
control de los sistemas sanitarios es relativamente  sencillo. De hecho en la última 
década se han producido dos casos en Holanda y Rein o Unido 11,12 en su día motivo de 
fuerte escándalo y polémica en la prensa y en la co munidad científica internacional. 
Así mismo se puede afirmar que con todas las trabas  que existen en el entorno 
europeo, resulta más fácil conseguir un órgano con unas horas de vuelo y a un precio 
más barato 2. 
      Es importante, sin embargo plantear el debate  que hay abierto sobre la 
compraventa de órganos.  
      Hay grupos que abogan por la legalización de la compraventa de órganos que 
argumentan que este comercio va a seguir existiendo  mientras exista en el mundo 
alguien con dinero que quiere algo de alguien en la  miseria, y que si se legalizase se 
iba a favorecer el control clínico e higiénico de l a extracción e implante del órgano, 
evitando los riesgos que habitualmente corren tanto  la persona que vende su órgano 
como a la que se le implanta. Por otro lado se norm alizarían los precios, de modo que 
no se produzcan abusos, y se acabe con las mafias y  las tremendas ganancias de los 
intermediarios que a veces ganan tres veces más que  los donantes. Son conscientes 
que se está rozando los límites de lo ético, pero e l condenarlo y girar la cabeza no 
hace sino permitir que siga ocurriendo en la clande stinidad donde la mafia y la miseria 
se convierten en unos aliados explosivos.  
      Por otro lado, también se argumenta que no de ja de ser terrible el comerciar con 
partes del cuerpo para poder subsistir y legalizar este mercado, sería como legalizar la 
miseria y oficialmente declarar que se admite que h ay seres humanos que para poder 
vivir ellos y su familia tiene que vender un órgano  y que para que los que tienen 
dinero puedan recuperar la salud, se tolera que los  miserables dejen de tenerla, como 
si la salud de los pobres tuviese mucho menos valor .  
      En esta línea también se ha denunciado la pos ible trasgresión del Juramento de 
Hipócrates en relación con el principio de no-malef icencia que prioriza que no hay que 
hacer daño a ningún paciente, ni aunque la actuació n causase beneficio a otros. 
Aunque se argumenta que con un riñón una persona pu ede vivir con un grado de 
salud excelente, también es cierto que las condicio nes de vida de estas personas, su 
alimentación, su estilo de vida, hacen que las posi bilidades de que el otro riñón se 
pueda dañar se eleven considerablemente. También se  ha observado que hay un 
número muchísimo mayor de mujeres vendedoras de órg anos que hombres. Se basa 
en la creencia que el hombre tiene que realizar tra bajos más duros y necesita los dos 
riñones y a la mujer le hace menos falta. Por lo qu e cuando en una familia se decide 
entrar en el comercio el marido decide que la mujer  es la que va a vender su riñón 27.  
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      Como se puede ver el debate es difícil y muy complicado, pero hay que tener la 
valentía de ponerlo encima de la mesa, pues esta en  juego la dignidad, la salud y la 
vida de muchas personas.  
OBTENCIÓN CRIMINAL DE ÓRGANOS  
      Cuando se empieza a analizar cual es la situa ción real en este aspecto, entran en 
juego elementos muy variopintos y que traen consecu encias muy serias para la 
donación y para los pacientes. Nos referimos a rumo res, fábulas, mitos y tras la 
revisión de numerosas citas, podemos decir que no s e ha demostrado nunca la 
existencia de este tráfico criminal.  
      Los rumores, documentos o fábulas que más dif usión y polémica han creado son 
los descritos y analizados en el Informe que emitió  las Naciones Unidas 13:  
1. Diferentes fábulas y leyendas  
2. Declaraciones en Honduras (1987)  
3. Información sobre la Unión Sovietica (1987)  
4. Programa de televisión de la British/Canadian : "The body Parts Business" 
(1993)  
5. Documental fránces: "Organ Snatchers" (1994)  
6. Resolución del Parlamento Europeo de 1993  
7. Reportaje de Eric Scottas, director de la Organi zación contra la Tortura (1994) 
8. Publicación del libro español "Niños de Repuesto " (1994)  
9. Tráfico de Organos en las Filipinas (1994)  
10. Informaciones de Italia (1994)  
11. Escándalo en el Premio Juan Carlos I (1996) 
Fábulas y leyendas  
      Hay fábulas que se repiten continuamente, cam biando los protagonistas, los 
sitios, siempre hay un amigo que se lo ha dicho otr o amigo, que además trabaja en un 
Centro Sanitario donde se ha trasplantado, etc..  
      Destacar la típica fábula del hombre que viaj a a un país que suele ser Nueva York o 
Río de Janeiro y conoce a una bella mujer y tras un a noche supuesta de amor, 
despierta en una habitación ( o en el hall) de un h otel con una cicatriz y para su horror 
le han quitado el riñón.  
      Otra fábula que circula por ahí es la llamada  "El riñón robado". En la versión 
europea de la historia, a turistas europeos les rob an los riñones tras haber estado en 
un bar de Bangkok, Tailandia, Brasil, en el bazar d e Estambul, en los Balcanes o en el 
Norte de África. Parece ser que la fábula es más el aborada en los países de habla 
germana.  
      Otro grupo de fábulas son las referidas al tr áfico de órganos infantiles: Estas 
fábulas giran en torno a ricos extranjeros y mafias  de órganos que son los villanos 
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que van a zonas de Latino América, Europa del Este y secuestran a niños para 
sacarles los órganos.  
      El principal problema surge cuando alguna de estas fábulas con unas 
características u otras toman mayor publicidad y so n trasladados a los medios de 
comunicación o a los medios políticos.  
      Se han publicado diferentes desapariciones re lacionadas con estos mitos 
infantiles: en Colombia, se secuestro a una niña y apareció sin ojos, y con un billete 
de 500 pesos cosido en el vestido; en un suburbio d e Sao Paulo donde dos hombres 
vestidos de payasos engatusaban a niños que iban me tiendo en una camioneta donde 
les asesinaban y luego vendían sus órganos. Otro ni ño fue secuestrado en 
Eurodisney y le encontraron horas después con una c icatriz en la espalda y sin un 
riñón; según un informe del periódico guatemalteco "El Gráfico" la policía descubrió 
una casa donde dos hombres preparaban niños pequeño s para enviarlos a Israel y 
Estados Unidos, donde les mataban y les extraían lo s órganos 14,16.  
Declaraciones en Honduras (1987)  
      En 1987, Leonardo Villeda Bermúdez, secretari o general del Comité Hondureño de 
Bienestar Social, declaró a los medios de comunicac ión que había quienes vendían 
niños pobres a norteamericanos. Luego de una protes ta de la embajada de Estados 
Unidos, Villeda se retractó de inmediato y reconoci ó que lo que había dicho era sólo 
un rumor. La agencia de noticias Reuter extendió la  declaración por todo el mundo y 
aunque luego se desmintió el daño ya estaba hecho. 13,14 
Información desde la Unión Soviética (1987)  
      En Abril de 1987 los diarios de Nicaragua y C uba, países apoyados por la ex Unión 
Soviética, publicaron la noticia aparecida en el Pr avda, así como en Izvestia, referente 
a la antigua noticia de Honduras y se refería en es tos términos: "Entre el desprecio 
racista de Estados Unidos hacia los latinoamericano s y la libertad para exterminarlos 
sólo media un paso" 13,14 
Programa de televisión de la British/Canadian : "Th e body Parts Business"  
      Este programa emitido en 1993 producido por C anadá y narrado por Bruce Harris 
examinaba el trafico de órganos y tejidos en Guatem ala, Honduras, Argentina y Rusia.  
      En Guatemala el programa decía que la única p ersona que había investigado sobre 
este tema había sido asesinada, con lo que se daba la impresión de que existían 
rumores y que cuando se intentaban investigar se co rría el riesgo de ser asesinado 
por las mismas mafias que traficaban con los órgano s.  
      Conviene aclarar que se han abierto muchas in vestigaciones en Guatemala y que 
los investigadores siguen vivos y que no se han enc ontrado ninguna evidencia de 
estas denuncias o rumores. Se han investigado rumor es de tráfico de bebes y de 
niños.  
      Respecto a Honduras el programa incluye la hi storia de Charlie Alvarado un niño 
de 8 años que fue secuestrado por unos extranjeros que querían vender sus órganos, 
pero afortunadamente escapó a los 4 días.  
      Tras una exhaustiva investigación se llegó a la conclusión que la historia de 
Alvarado era una fabricación. Alvarado no podía rec ordar nada ni se le encontró nada 
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que revelase lo que contaba. Los acusados fueron ab sueltos por falta de pruebas. 
Esta última parte no fue comentada en el programa.  
      En la tercera parte del programa se hablaba d e Argentina: Hablaba del caso de 
Pedro Reggi, que le fueron extirpadas las corneas c uando estaba ingresado como 
paciente en la Institución mental "Montes Oca".  
      Varios días después, su hermano apareció en l a TV hablando en nombre de su 
hermano, (pues Pedro era deficiente mental) y comen tó que había llevado a su 
hermano a un Centro especializado y no le había ext irpado los ojos, sino que a causa 
de una infección se habían retraído, además Pedro t enía cataratas congénitas con 
depósitos intra parenquimatosos. Aunque planteó var ias revelaciones 
sensacionalistas, al final no se pudo demostrar nin gún tipo de evidencia 14.  
Documental fránces: "Organ Snatchers"  
      Organ Snatchers, era un documental francés qu e fue producido por CAPA y 
propone que tienen evidencia de trafico de órganos infantiles. Planteaba el mismo 
caso de "Montes Oca" de Pedro Reggi. También plante aban un caso en Colombia 
donde una mujer denunciaba que a su hijo le habían extraído las corneas cuando le 
había llevado al hospital por diarrea y vómitos.  
      Tras el programa la Oficina de Derechos Human os de Colombia decidió abrir una 
investigación y se descubrió que el niño había teni do una larga lista de patología entre 
las que se describían: infección severa bilateral d e ambos ojos que ha producido 
perforaciones en las corneas, conjuntivitis y drena je purulento de ambas corneas. Así 
mismo luego se vio que la infección había sido por pseudomona aureginosa que 
producía pérdida total de visión.  
      Otro de los reportajes que ofrecía fue un esc ándalo que se produjo en Barranquilla 
(Colombia) donde se dijo que se había secuestrado a  indígenas, se les había 
asesinado y habían vendido los cadáveres a las escu elas de medicina para estudio, 
pero el reportaje decía que los asesinatos se había n hecho con el fin de usar los 
órganos para trasplante. Esto fue relatado por un s uperviviente de la matanza y dijo 
que le habían dado por muerto y le habían dejado en cima de una pila de cadáveres. 
Esta situación contradecía la intención de usar los  órganos para trasplante.  
      El tercer reportaje se situaba en México: Hec tor Ramirez Cuellar miembro del 
Parlamento Mexicano dijo que sabía de un niño que h abía sido secuestrado y le 
habían quitado un riñón y se retorno a su casa con dos mil dólares. Describía el mito 
del tráfico de órganos infantil.  
      También presentaba otro testimonio de alguien  sin nombre porque tenía miedo a 
perder la vida que contaba el mito del tráfico de ó rganos, pero en la versión de mafia 
organizada.  
      Presentaban algunos reportajes más del mismo estilo que nunca se pudieron 
demostrar.  
      El problema fue que la productora vendió vari os reportajes a revistas de todo el 
mundo con lo que los rumores se extendieron y por s upuesto luego no se encargaron 
de publicar que los casos fueron investigados y que  no se encontró ninguna 
evidencia 14.  
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Resolución del Parlamento Europeo de 1993   
      El Europarlamentario Leo Schwartzenberg prese ntó un pintoresco informe en el 
que tras una extraña mezcolanza entre órganos, teji dos, donación de vivo y de 
cadáver, abortos, hemodonación, y unos cuantos tópi cos más, tratados de forma 
inconexa, y acaba dando por demostrado un tráfico a  escala industrial de bebés de 
Latinoamérica a Europa con el "probado" fin de ser convertidos en órganos para 
trasplante 15. El documento alude oficialmente a Italia como paí s receptor de un envío 
de 3000 niños brasileños destinados a este macabro fin. A las argumentaciones 
técnicas con que se rebatió este informe el señor S chwartzenberg contestó que negar 
lo que él decía era como desdecir la existencia de los campos de exterminio nazi 2. 
Consiguió convencer al Parlamento europeo y se apro bó una resolución contra el 
tráfico de órganos, que tenía como inconveniente qu e daba como verdadera las 
monstruosidades del informe del Sr. Schwartzenberg.  Esto influyó muy negativamente 
en la opinión pública europea.  
      La Comisión de Expertos en Trasplante del Con sejo de Europa, manifestó 
públicamente su desacuerdo con las argumentaciones,  resaltando lo absurdo de las 
mismas, aun cuando obviamente coincidiera con la co ndena final a todo tipo de 
tráfico de órganos 2.  
Reportaje de Eric Scottas, director de la Organizac ión contra la Tortura  
      Eric Scottas realizó un informe en el que afi rmó que estaba aumentado la 
evidencias que soportaban la alegaciones a favor de  la existencia de una red de 
tráfico de seres humanos para el trasplante de órga nos y hablaba de 7 países en los 
que él creía que el tráfico clandestino podría esta r ocurriendo. Estos países fueron 
Nepal (secuestro de niños para quitarle el riñón en  la India), Brasil (donde repetía las 
acusaciones hechas ante el Parlamento Europeo), Arg entina (el caso de Pedro Reggi), 
Colombia (incidente de Barranquilla), México (caso descrito por el parlamentario 
Héctor Ramírez) y Honduras (un niño que fue secuest rado y apareció mutilado en un 
hotel a 175 Km.)  
      A lo largo del informe se observan afirmacion es que hacen ver el desconocimiento 
profundo de lo que es un trasplante y de lo que se necesita así como funciona el 
Sistema Americano 13.  
Publicación del libro español "Niños de Repuesto" ( 1994)  
      Libro escrito por José Manuel Martín Meden qu e trabajaba para la sección 
internacional de Radio Nacional.  
      Realizaba un relato de los casos denunciados desde 1988 hasta 1994, sin hacer 
ningún tipo de investigación  
      Daba datos de lista de espera americana que n o eran reales, así como la 
descripción de los hechos, denunciados, y por supue stos no hacía referencia a las 
investigaciones o alegaciones que se habían hecho e n cada uno de los casos.  
Tráfico de Órganos en las Filipinas   
      En agosto de 1994 se publicó una sensacional historia ocurrida en Manila: cuatro 
cirujanos que habían conseguido realizar el primer doble trasplante en 1988, fueron 
acusados de asesinar al donante de órganos Arnelito  Logmao para conseguir su riñón 
y su páncreas.  
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      Los doctores negaron las acusaciones y dijero n que Logmao estaba en muerte 
encefálica e incluso se presentaron dos electroence falogramas y demostraron que 
habían seguido el protocolo de extracción de órgano s existente en el Hospital. Todas 
las pruebas presentadas por los doctores no apareci eron en ningún medio de 
comunicación y sólo quedo la primera parte de la ac usación 13.  
Informaciones de Italia (1994)  
      En Septiembre de 1994, aparecieron acusacione s del tráfico de órganos infantil en 
Italia y salpicó a Alemania, Turquía y Brasil. La s ecuencia de los hechos demuestra 
que todas las alusiones son muy vagas, y no tenia m ucha base:  
 El Ministro Italiano para la familia, testifica que  "no excluye" la existencia del 
trafico ilegal. Cuando se le exigió pruebas él dijo  que estaba hablando de 
adopciones ilegales.  
      Se llegó a hablar de 3000 niños desaparecidos  en Brasil y mantenidos en clínicas 
en el Tercer Mundo.  
      Como se puede imaginar ninguna de estas clíni cas fue encontrada, ni evidencias 
de todo lo que se denunció y lo más grave es que lo s 3000 niños aparecieron 
registrados en Italia en Centros de adopción 13.  
Escándalo en el Premio Juan Carlos I (1996)  
      La periodista brasileña Beatriz Magno de Silv a realizó una recopilación de los 
numerosos rumores descritos anteriormente (raptos d e niños brasileños, para 
trasplantar sus órganos en Estados Unidos, etc.…), sin investigar ninguno de forma 
intensiva. Se le concedió el Premio Juan Carlos I, entregado por el Rey y 
promocionado por la agencia EFE y se produjo un inc idente diplomático con Estados 
Unidos y la embajada española. Tras una importante polémica se retiro la 
convocatoria del premio 25.  
      Desgraciadamente siguen apareciendo denuncias  en la prensa con noticias de 
este tipo:  
• En Noviembre de 2001, aparece publicado en el Mundo  que la Organización 
Revolucionaria de Mujeres de Afganistán (Rawa) denu ncia que los talibán están 
implicados en el tráfico de órganos infantiles. Den uncian que "los talibanes se 
enriquecen con los órganos humanos extraídos a los afganos más pobres y 
desesperados, sobre todo míseros niños sin nombre a  los que luego se liquida, 
incluso antes de que despierten de la anestesia".  
El periódico el Mundo dice que ha recogido relatos entre los refugiados afganos, que 
cuentan historias de niños de la etnias marginales hazara y tayica secuestrados por 
los talibán para "vaciarles el cuerpo" y estas decl araciones son avaladas por Rawa 17. 
• El semanario Nuevo Mundo publica que: "El gobierno anunció que investiga las 
operaciones en Honduras de bandas criminales dedica das al tráfico de órganos 
humanos, especialmente infantiles, los cuales vende n en Estados Unidos, 
Europa y Asia. "Estas bandas han raptado niños, que  posteriormente aparecen 
sin riñones u otros órganos", dijo en rueda de pres a el fiscal de Lucha contra el 
Crimen organizado, Mario Chinchilla. 18 
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• En el periódico del "El Norte" que se publica Venez uela y Barcelona dicen que: 
"…se está investigando en La Paz sobre la supuesta existencia de bandas 
internacionales que secuestran niños bolivianos y l os llevan al exterior para 
traficar con sus órganos será investigada con ayuda  de la INTERPOL, 
anunciaron ayer autoridades de Bolivia.." 19 
      En todos los foros de discusión y todos los r esponsables de las Organizaciones 
de Transplantes están sin dudar en contra del posib le tráfico criminal de órganos (si 
realmente existiese), y se exhorta a aclarar y a pu blicar las investigaciones sobre las 
denuncias que se produzcan, pidiendo que se tenga e xquisito cuidado a la hora de dar 
publicidad a cualquier rumor sin confirmar.  
TRÁFICO DE TEJIDOS  
      Hay otro tipo de tráfico que no suele aparece r en las noticias periodísticas y que 
de una forma menos sofisticas y menos conocida pued e estar ocurriendo: El tráfico 
de tejidos. Muchos de los casos detectados en Latin oamérica o Europa del Este es 
simplemente una profanación de cadáveres para obten er piezas anatómicas 
susceptibles de ser convertidas en tejidos implanta bles en fresco (córneas) o tras su 
crioconservación o liofilización (válvulas cardiaca s, huesos, ligamentos, duramadre, 
etc.) 20,21.  
      Los responsables de estos actos son los "brok ers" internacionales que abastecen 
la poderosa industria de tejidos humanos fundamenta lmente norteamericana, aunque 
también centroeuropeo 2, con el consiguiente riesgo de transmisión de enfe rmedades, 
al tratarse de tejidos no controlados.  
CONCLUSIÓN  
      Las consecuencias de todas estas noticias, re portajes, rumores, son 
tremendamente graves.  
      Se ha denunciado desde organizaciones oficial es relacionadas con el trasplante y 
la donación el impacto directo que estas informacio nes tienen sobre el aumento las 
negativas familiares de donación y el decremento en  el numero de personas que 
manifiestan su intención de donar 28,29,22.  
      Se ha insistido así mismo en las imposibilida des técnicas que impiden que se 
produzca este tipo de tráfico. Para que un órgano s irva para ser donado debe 
encontrarse en perfectas condiciones, es decir que los donantes se deben morir en 
muerte encefálica mientras que sus órganos son mant enidos artificialmente en un 
hospital especializado y en una Unidad de Cuidados Intensivos. Así mismo la 
extracción de un órgano es un procedimiento extrema damente delicado que necesita 
la participación de varios cirujanos, especializado s en trasplantes y un grupo de 
apoyo que abarca anestesiólogos, clínicos, personal  de laboratorio, enfermería y otros 
altamente adiestrados. En un trasplante están invol ucrados más de 100 profesionales, 
con lo que se haría necesario organizar una banda d e científicos delincuentes para 
realizar estas actividades.  
      Parece importante terminar insistiendo a los medios de comunicación una 
comprobación exhaustiva de cualquier tipo de inform ación de esta clase, que con un 
mínimo de estudio deja entrever grandes lagunas cie ntíficas y una gran falta de 
evidencias, ya que las consecuencias son tremendame nte graves e imprevisibles. 
Estas consecuencias se pueden hacer evidentes en el  momento más crítico que es 
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cuando a las familias se les solicita el consentimi ento para la donación y pueden 
recordar esas informaciones sin confirmar. Es impor tante que desde estos medios se 
transmita la imposibilidad de esta práctica en Espa ña debido a la estructura 
organizativa, sanitaria y judicial de la coordinaci ón de trasplantes, descrita en el 
artículo publicado en esta revista.  
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